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 Latar Belakang 
 
Beberapa produk funding yang dimiliki oleh Bank Jatim Cabang Bojonegoro 
adalah tabungan simpeda, tabungan siklus, tabungan haji, dan tabunganku. Produk 
lending (Pembiayaan) yang dimiliki oleh Bank Jatim Cabang Bojonegoro adalah 
kredit program mikro, dan koperasi (UKMK) yang menyediakan fasilitas kredit 
bagi usaha kecil, Kredit Mikro kecil serta kredit menengah. Sedangkan produk 
jasa yang dimiliki Bank Jatim Cabang Bojonegoro adalah transfer, bank garansi, 
deposito, dan jasa perbankkan lainnya. 
Diantara beberapa produk perbankkan yang ditawarkan oleh Bank Jatim, 
produk funding (simpanan) sangat diminati oleh beberapa nasabah di Bank Jatim 
Cabang Bojonegoro. Produk simpanaan yang banyak diminati adalah tabungan 
Simpeda (Simpanan Pembangunan Daerah). Produk tabungan ini banyak diminati 
karena menawarkan beberapa hadiah yang diminati oleh nasabahnya, selain itu 
juga biaya administrasi dan setoran awal dari tabungan tersebut kecil sehingga 
nasabah tertarik untuk melakukan pembukaan tabungan Simpeda. 
Dalam perekonomian suatu negara, tabungan merupakan indicator yang dapat 
menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi. Industri perbankan merupakan 
industri yang paling mengalami perkembangan yang cukup pesat, baik dalam 
volume usaha, mobilisasi dana masyarakat maupun pemberian kredit. Situasi ini 
memaksa industri perbankan harus lebih selektif dan inovatif dalam 
mengembangkan dan memperoleh sumber-sumber dana baru. 
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Menabung sebenarnya sudah dikenal di masyarakat di berbagai negara. Yang 
membedakan mungkin model dan prosesnya. Dimasyarakat Indonesia, tabungan 
sudah dikenal baik dimasyarakat desa maupun kota, baik yang dikelola secara 
individu maupun dalam kelompok. 
Menabung pada lembaga keuangan seperti perbankan telah menjadi pilihan 
utama bagi masyarakat selama ini. Pergeseran pola masyarakat untuk menabung 
tersebut diakui pula mengembangkan bisnis perbankan. Diantara tiga layanan 
produk perbankan , tabungan tergolong bentuk yang paling populer yang sudah 
dikenal luas masyarakat dibandingkan dengan deposito dan giro. Selain 
pesyaratan yang relative mudah seperti cukup dengan mengisi aplikasi dan 
melampirkan identitas diri seperti KTP, SIM, PASPOR atau kartu identitas 
lainnya, proteksi asuransi maupun program berhadiah. Tabungan merupakan 
simpanaan uang dibank yang penarikannya dapat dilakukan menurut persyaratan 
tertentu. 
Pada negara berkembang dan miskin, kondisi yang paling menonjol adalah 
belum terciptanya kondisi yang mendorong iklim dimana kegairahan untuk 
menabung dan penanaman modal. Dalam hal ini masyarakat diharapkan untuk 
rajin menabung masyarakat dapat memperoleh manfaat yaitu untuk memberi 
garansi masa depan selain itu juga untuk menjaga uang dengan aman untuk 






1. Tujuan Pengamatan 
Tujuan dari penyusunaan Tugas Akhir (TA) ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui syarat pembukaan tabungan simpeda di Bank Jatim 
Bojonegoro. 
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembukaan tabungan di Bank Jatim 
Bojonegoro. 
3. Untuk mengetahui manfaat yang diperoleh apabila nasabah menabung di 
Bank Jatim Bojonegoro. 
4. Untuk mengetahui cara untuk melakukan penghitungan bunga tabungan di 
Bank Jatim Bojonegoro. 
5. Untuk mengetahui syarat penutupan tabungan di Bank Jatim Bojonegoro. 
6. Untuk mengetahui penutupan tabungan di Bank Jatim Bojonegoro. 
7. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan 
pembukaan tabungan simpeda di Bank Jatim Bojonegoro. 
8. Untuk mengetahui cara menyelesaikan hambatan-hambatan yang terjadi 
dalam pelaksanaan pembukaan dan penutupan tabungan di Bank Jatim 
Bojonegoro. 
1. Manfaat Pengamatan 
. Bagi Pembaca 
a. Memberikan informasi tentang pelaksanaan prosedur pembukaan 
dan penutupan tabungan di bank Jatim Bojonegoro 
b. Memberikan pengetahuan tentang manfaat membuka tabungan di 
Bank Jatim Bojonegoro. 
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c. Memberikan pengetahuan tentang berbagai hambatan dalam 
membuka tabungan di Bank Jatim Bojonegoro. 
2. Bagi Bank Jatim Bojonegoro  
a. Dapat meningkatkan dan mengembangkan pelayanan terhadap 
produk tabungan untuk nasabah sehingga bank akan diberikan 
keuntungan karena nasabah mengetahui hal apa saja tentang 
produk tabungan yang diberikan. 
b. Media kolaborasi positif antara wan dengan mahasiswa dalam 
menyelesaikan masalah yang ada di dunia kerja. 
3. Bagi Penulis 
a. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang prosedur 
pembukaan dan penutupan tabungan di Bank Jatim Bojonegoro. 
b. Dapat menambah pengetahuan tentang berbagai syarat untuk 
membuka dan menutup tabungan di Bank Jatim Bojonegoro 
c. Dapat menambah pengetahuan tentang bagaimana cara menghitung 
bunga tabungan di Bank Jatim Bojonegoro. 
d. Dapat menambah pengetahuan tentang berbagai hambatan yang di 
hadapi nasabah dalam membuka dan menutup tabungan di Bank 
Jatim Bojonegoro. 
e. Dapat menambah pengetahuan tentang cara menyelesaikan 
hambatan-hambatan yang dihadapi oleh nasabah dalam melakukan 
pembukaan dan penutupan tabungan di Bank Jatim Bojonegoro.. 
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 2. Metode Penelitian 
Metode penelitian  yang  digunakan  dalam  Tugas  Akhir  ini  
meliputi lingkup pembahasan beserta pengumpulan data untuk 
mendapatkan data dan informasi. 
3. SubyekPenelitian 
Bank Jatim Cabang Bojonegoro adalah suatu lembaga keuangan 
yang menyediakan pelayanaan terhadap nasabahnya dalam bentuk produk 
funding yang di perlukan nasabahnya untuk menyimpan dan dan produk 
lending (Pembiayaan) yang diperlukan bagi nasabah yang kekurangan 
dana 
4. Pembahasan 
Dalam pelaksanaan tabungan di bank Jatim cabang Bojonegoro, 
yang akan dibahas dalam bab ini adalah tentang prosedur pelaksanaan 
tabungan baik itu dari pembukaan, penyetoran, penarikan dan penutupan, 
syarat pelaksanaan tabungan baik itu untuk perorangan maupun yayasan 
(badan hokum),manfaat, cara perhitungan maupun masalah yang terjadi 
dalam pembukaan tabungan beserta cara penyelesaiannya. 
Prosedur pembukaan dan penutupan rekening  
Prosedur pembukaan rekening tabungan di lakukan bila nasabah belum 
mempunyai nomor rekening atau ingin mempunyai nomor rekening lebih dari 




khusus (untuk pembayaran gaji).Pembukaan rekening dilakukan oleh customer 
service yang disahkan oleh Account Officer. 
 Untuk membuka rekening bank dalam bentuk tabungan di wilayah Negara 
Indonesia sebaiknya kita mempersiapkan persyaratan yang biasanya diperlukan 
untuk membuka rekening baru. Syarat-syarat umum yang diperlukan adalah : 
- KTP / SIM / Kartu Pelajar / bukti identitas lainnya. 
- Membawa uang setoran awal sesuai aturan yang ditetapkan bank. 
- Membayar biaya yang telah ditemukan oleh pihak bank. 
- Tanda tangan sesuai kartu identitas. 
Yang harus diperhatikan oleh nasabah sebelum melaksanakan tabungan 
adalah sebagai berikut : 
Penutupan rekening : 
1. Nasabah datang ke Customer Service dan menyerahkan buku tabungan. 
2. Customer Service mengecek saldo yang di miliki oleh nasabah. 
3. Customer Service menginformasikan kepada nasabah perihal penutupan 
rekening tabungan. 
4. Nasabah kemudian mengisi slip penutupan tabungan dan di sertai dengan 
foto copy kartu identitas yang masih berlaku. 
5. Nasabah mengisi slip penutupan berdasarkan sisa saldo yang di miliki oleh 
nasabah yang sudah di potong biaya administrasi perihal penutupan 
rekening tabungan yang di milikinya. 
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6. Nasabah kemudian memberikan permohonan penutupan rekening, slip 
penarikan dan buku tabungan ke teller untuk dip roses lebih lanjut. 
7. Teller menerima permohonan penutupan rekening, slip penarikan dan buku 
tabungan yang di miliki oleh nasabah yang kemudian akan di lakukan 
verifikasi atau pencocokan tanda tangan dengan buku tabungan.  
8. Teller kemudian memasukkan data penutupan rekening tabungan nasabah 
ke komputer berdasarkan slip dengan menggunakan kode transaksi yang 
sesuai. 
5. Kesimpulan 
Di dalam pembukaan rekening Tabungan Simpeda di Bank Jatim cabang 
Bojonegoro, nasabah wajib memenuhi dan memberikan persyaratan atau 
identitas yang berlaku seperti KTP/SIM/dll. Ketentuan penarikan tabungan 
harus disertai dengan bukti kepemilikan rekening, namun bisa diwakilkan 
dengan ketentuan ada surat kuasa asli dan tanda tangan diatas materai 
kemudian fotocopy kartu identitas asli pemberi dan penerima kuasa. 
6. Saran 
1. Meningkatkan jumlah tabungan simpeda, bank harus dapat menarik minat 
masyarakat untuk menabung dengan memberikan bunga yang menarik dan 
undian berhadiah dan tidak hanya itu saja bank sebaiknya melakukan 
promosi melalui media lain seperti media cetak dan elektronik 
2. Pada saat bank melakukan monitoring bank seharusnya menanyakan 
terkait dengan identitas nasabah misalnya alamat 
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